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А.Н. Скибой введено понятие G-перестановочной и наследственно G-перестановочной подгруппы 
группы G. В частности,  А.Н. Скибой был поставлен вопрос, является ли непростой конечная группа 
G, имеющая собственную наследственную G-перестановочную подгруппу. После завершения класси-
фикации простых неабелевых групп естественно рассмотреть данный вопрос для простых споради-
ческих групп, знакопеременных групп и простых групп лиевского типа. В настоящей работе исследу-
ется проблема о существовании в простой спорадической группе G собственной наследственно  
G-перестановочной подгруппы. Доказано, что простая спорадическая группа G не имеет собственной 
наследственно G-перестановочной подгруппы. Также доказано, что группы M11, M12, M22, M23, M24, Co3, 
Co2, Co1, J3, HS, McL, O’N, Ru, HN, B, M не имеют собственной G-перестановочной подгруппы. Группа 1J  
имеет собственную G-перестановочную подгруппу порядка 2. 
 
Введение. Все группы, рассматриваемые в этой работе, являются конечными. Следующие опреде-
ления можно найти в работе А.Н. Скибы [1]. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Пусть G – конечная группа и L G≤ . Подгруппа L называется G-перестановочной, 
если для всякой подгруппы  найдется элемент GH ≤ Gg ∈  такой, что LHLH gg = . 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пусть G – конечная группа и GL ≤ . Подгруппа L называется наследствен-
но G-перестановочной, если для всякой подгруппы T G≤  такой, что L T≤ , подгруппа L является  
T-перестановочной. 
В работе [1] была поставлена следующая проблема: 
ПРОБЛЕМА 2.41 [1]. Описать простые неабелевы группы G, которые имеют нетривиальную G-
перестановочную подгруппу. 
Хорошо известно, что имеется бесконечно много простых неабелевых групп G с собственной  
G-перестановочной подгруппой. Тем не менее неизвестны примеры простых неабелевых групп G с соб-
ственной наследственно G-перестановочной подгруппой. 
В работе доказан следующий результат. 
ТЕОРЕМА 1. Пусть G – простая спорадическая группа. Тогда группа G не имеет собственной на-
следственно G-перестановочной подгруппы. 
Обозначения, принятые в работе, в основном стандартны, их можно найти в [2, 3]. Напомним 
некоторые из них: 
- если G – конечная группа, то – множество всех простых делителей |G|; ( )Gπ
- запись означает, что L является максимальной подгруппой группы G;  GL ⋅<
- G = AB – группа G есть произведение двух своих подгрупп A и B; 
- [ ]  – полупрямое произведение подгрупп A и B, A – нормальная подгруппа; BA
- если m и n – натуральные числа, то (m, n) – наибольший общий делитель чисел m и n.  
Доказательство основного результата 
ТЕОРЕМА 1. Пусть G – простая спорадическая группа. Тогда группа G не имеет собственной на-
следственно G-перестановочной подгруппы. 
Мы будем последовательно рассматривать все спорадические группы G, показывая, что ни одна из 
них не обладает собственной наследственно G-перестановочной подгруппой. Всюду далее подгруппа L 
группы G это собственная наследственно G-перестановочная подгруппа в G. Часто используется тот 
факт, что в группе G всякая наследственно G-перестановочная подгруппа является G-перестановочной 
подгруппой, а поэтому, если в группе G нет собственной G-перестановочной подгруппы, то в G нет соб-
ственной наследственно G-перестановочной подгруппы. 
1. G = M11, 4 22 3 5 11G = ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 11M  допускает только следующие максимальные факторизации: 
. Для некоторого 11 2 10 2 9(11) (11)( : 2)M L M L M= = g G∈  имеем . Если L не является подгруп-
пой 
5 5
g gLS S L=
5
gS , тогда в силу максимальности 5
gS в G имеем, что 5
gG LS= . Однако группа 11M  такой факториза-
ции не имеет. Таким образом, 5
gL S≤ . Точно так же показывается, что для некоторого 4(2. )hL S≤ h G∈ . 
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Отсюда следует, что 5 4(2. )
g hL S S≤ I и { }( ) 2,3Lπ ⊆ . Для некоторого g G∈  имеет место факторизация 
. Так как , то 11 11
g gLZ Z L= { }( ) 2,3Lπ ⊆ 11gLZ G≠ . Таким образом, в 11M  существует собственная под-
группа 11
gT LZ= , для которой  есть одно из следующих множеств: ( )Tπ { }2,3,11 , , {{ }3,11 }2,11 . Из спи-
ска максимальных подгрупп [3] заключаем, что подгруппы T с таким свойством в группе 11M  нет. Сле-
довательно, группа 11M  не имеет собственной G-перестановочной подгруппы.  
2. , 12G M= 6 32 3 5 11G = ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 12M  допускает только следующие максимальные факторизации:  
12 11 11 11 10 11 2 11 9 3 11 5( : 2) (11) ( : ) (2 )M M M M M M L M M S M S= = = = = × =  
2
11 12 11 4 3 2 10 2 9 3(4 : ) ( ) (11)( : 2) (11)( : ).M D M A S L M L M S= = × = =  
Группа 12M  содержит максимальную подгруппу 
1 4
8 4 3. 2 .M S
+
+≅ S , и данная подгруппа не является 
сомножителем ни в какой максимальной факторизации группы 12M . Так как для некоторого g G∈  име-
ем , то 8 4 8 4( . ) ( . )
g gL M S M S L= 8 4( . )gL M S≤ и { }( ) 2,3Lπ ⊆ . Так как L – G-перестановочная подгруппа, то 
для некоторого g G∈  получаем . Поскольку 11 11g gLZ Z L= { }( ) 2,3Lπ ⊆ , то 11 11g gLZ Z L G= ≠ . Таким обра-
зом, в 12M  существует собственная подгруппа , для которой 11
gT Z L= ( )Tπ  есть одно из следующих мно-
жеств: , { }2,3,11 { }3,11 , { }2,11 . Из списка максимальных подгрупп [3] заключаем, что подгруппы T  
с таким свойством в группе 12M  нет. Поэтому группа 12M  не обладает собственной G-перестановочной 
подгруппой. 
3. , 22G M= 7 22 3 5 7 11G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 22M  не имеет факторизаций. Поэтому для любой максимальной 
подгруппы M группы 22M  найдется элемент g G∈  такой, что gL M≤ . Следовательно, L  делит числа: 
 6 22 3 5 7;⋅ ⋅ ⋅ 7 22 3 5;⋅ ⋅ 3 22 3 5 7;⋅ ⋅ ⋅ 72 3 5;⋅ ⋅ 62 3 7;⋅ ⋅ 4 22 3 5;⋅ ⋅ 22 3 5 11⋅ ⋅ ⋅ . Отсюда следует, что L  делит число 
. Так как L – G-перестановочная подгруппа, то для некоторого 22 3⋅ g G∈  имеем . Таким 
образом, в группе 
11 11
g gLZ Z L G= ≠
22M  существует подгруппа одного из следующих порядков: 2 11;⋅ 22 11;⋅ 3 11;⋅  
. Из списка максимальных подгрупп группы 2 3 11;⋅ ⋅ 22 3 11⋅ ⋅ 22M  [3] следует, что подгрупп таких поряд-
ков в 22M  нет. Таким образом, группа 22M  не имеет собственных G-перестановочных подгрупп. 
4. , 23G M= 7 22 3 5 7 11 23G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 23M  допускает только следующие максимальные факторизации: 
4
23 22 21 7(23: ) (23:11)( .2) (23:11)(2 : )M M M M A= = = . Поскольку максимальные подгруппы, отличные от 
тех, которые принимают участие в факторизации, содержат L, то { }48 11 5, ,2 : (3 ) : 2L A M A∈ × . Отсюда сле-
дует, что L  делит числа: 6 22 3 5 7;⋅ ⋅ ⋅ 4 22 3 5 11;⋅ ⋅ ⋅ 7 22 3 5⋅ ⋅ . Таким образом, L  делит число . Так 
как группа L – G-перестановочная подгруппа, то найдется 
4 22 3 5⋅ ⋅
g G∈  для которого группа . 
Из списка максимальных подгрупп [3] ясно, что таких собственных подгрупп в 
23 23
g gLZ Z L G= ≠
23M  нет. Таким образом, 
группа 23M  не имеет собственных G-перестановочных подгрупп. 
5. , 24G M= 10 32 3 5 7 11 23.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа 24M  допускает только следующие максимальные факторизации: 
6 6
24 23 12 23 6 23 2 23 3 3( : 2) (2 : 3 ) (23) (2 : ( (2) ))M M M M S M L M L S= = ⋅ = = × =
3
 
4
2 22 2 8 2 323 2 (7) (23)( : 2) (23)(2 : ) (23)( (4) : ).M L L M L A L L S= = = =  
Если 23 делит L , то L содержится в 24M  или . Пусть сначала . Если  то 2 (23)L 23L M≤ 23L M=
23M  перестановочна с любой максимальной подгруппой (с точностью до сопряжения), что невозможно. 
Таким образом, . Если , то группа 23 :11L ≤ 23L Z= 24M  имеет холлову 23'-подгруппу. Однако в списке 
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максимальных подгрупп группы 24M  [3] таких подгрупп нет. Поэтому 23 :11L = . Из G – перестано-
вочности L следует, что имеется подгруппа порядка 102 11 23⋅ ⋅ . Таких подгрупп 24M  не имеет. Случай 
 рассматривается аналогично. Таким образом, 2 (23)L L≤ ( , 23) 1L = . Рассмотрим собственную под-
группу 23 23
g gT Z L LZ= = . Очевидно, что 23T M≤  или 2 (23)T L≤ . Пусть сначала . Если 23T M≤ 23T M= , 
тогда . Поскольку  не является подгруппой группы 22L M= 22L M= 2 (7)L M 24< ⋅ , то для некоторого g G∈  
имеем, что  и 22222224 )7()7( MLLMM
gg == 24M  не делится на 23, что невозможно. Поэтому  и 
 при этом . Так как L – G-перестановочная подгруппа, то для некоторого  имеем 
, где . Поэтому в  имеется подгруппа порядка 
23T M<
23 :11,T = 11ZL = Gg ∈
LSLS gg 22 = )(22 GSylS ∈ 24M 11210 ⋅ . Последнее невозмож-
но. Таким образом, . Если , то группа  имеет холлову 23'-подгруппу. Из [3] 
следует, что это невозможно. Поэтому 
2 (23)T L≤ 2 (23)T L= 2 (23)L
11:23=T  и 11=L . Поскольку L не является подгруппой груп-
пы , то 2 2(7)L M< ⋅ 4 24 11 2 (7)M Z L= , что невозможно. Таким образом, группа 24M  не имеет собственных 
G-перестановочных подгрупп. 
6. , 3G Co= 10 7 32 3 5 7 11 23G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа  не имеет факторизаций, поэтому 3Co L  делит порядок любой 
максимальной подгруппы группы Следовательно, 3.Co L  делит число 
4 22 3⋅ . Так как L – G-перестановочная 
подгруппа в , то для некоторого  существует подгруппа 3Co Gg ∈ 23 23 .g gT LZ Z L G= = ≠  Из списка макси-
мальных подгрупп [3] заключаем, что 23MT < . Однако группа  содержит один класс сопряженных 
собственных подгрупп , порядок которых делится на 23. Таким образом, включение  не-
возможно, и группа  не имеет собственных G-перестановочных подгрупп. 
23M
11:23 23T M<
3Co
7. , 2G Co= 18 6 32 3 5 7 11 23G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа  не имеет факторизаций, поэтому 2Co L  делит порядок любой 
максимальной подгруппы группы Следовательно, 2 .Co L  делит число . Так как L – G-перестановочная 
подгруппа, то в группе  существует собственная подгруппа  для некоторого 
5325 ⋅⋅
2Co LZLZT
gg
2323 == Gg ∈ . 
Из списка максимальных подгрупп заключаем, что 23MT < . Однако группа  содержит один класс 
сопряженных собственных подгрупп  порядок которых делится на . Таким образом, включе-
ние  невозможно, и группа  не имеет собственных G-перестановочных подгрупп. 
23M
23 :11, 23
23T M< 2Co
8. , 1CoG = 2313117532 24921 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа  допускает только следующие максимальные фактори-
зации: 
1Co
.2)).4(()2..3(2)).4(()2..3( 243324221 GACoSuzCoGACoSuzCoCo ×==×==  В данном случае L  де-
лит число . Так как L – G-перестановочная подгруппа в , то найдется  для которого 
. Очевидно, что T является разрешимой группой. Если  делит 
323 ⋅ 1Co Gg ∈
23 23 1
g gT LZ Z L Co= = < 3 L , тогда сущест-
вует подгруппа . Это невозможно, так как 323323 : ZZZZ ×= 2323 )( ZZCG = . Поэтому L делит . В груп-
пах порядков , ,  силовская -подгруппа является нормальной. Поэтому 
32
232 ⋅ 2322 ⋅ 2323 ⋅ 23 )( 23ZNG  – 
четное число. Однако известно, что 112323 ][)( ZZZNG = . Из данного противоречия следует, что в группе  
нет собственных G-перестановочных подгрупп.  
1Co
9. , 1G J= 191175323 ⋅⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 1J  не имеет факторизаций. Поэтому L  делит порядок любой 
максимальной подгруппы в 1J . Из списка максимальных подгрупп [3] следует, что 2=L . Покажем, что 
L – G-перестановочная подгруппа в 1J . Пусть H – подгруппа в 1J . Предположим, что H  – четное чис-
ло. Так как все инволюции в G сопряжены [3], то найдется ,g G∈  для которого  поэтому ,gL H≤
HHLHL gg ==  и L – G-перестановочная. Пусть теперь H  – нечетное число. В этом случае H либо си-
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ловская p-подгруппа для некоторого  в группе ( )p G∈π 1J , либо является одной из следующих групп: 
11 5: ;Z Z 7 3: ;Z Z 19 3: ;Z Z 5 3:Z Z . Если H является силовской подгруппой порядков: 3, 5, 7, 11, 19, то ее 
перестановочность с L следует из теоремы Силова и вложений: 3 7 : 6;<  5 11:10;< 7 7 : 6;<   
. Если H не является силовской подгруппой, то она сверхразрешимая холлова подгруппа и бу-
дет -группой для некоторого множества 
11 11:10;<
6:1919 <
Dπ π . Ее перестановочность с L следует из вложений: 
 11 5: 11:10; 7 3: 7 :Z Z < Z Z < 19 3: 19Z Z <6; : 6; 10653 :: DDZZ < . Таким образом, подгруппы порядка  в  
группе 
2
1J  – G-перестановочны и группа 1J  имеет собственную G-перестановочную подгруппу.  
Силовская 2-подгруппа группы 1J  является элементарной абелевой, и группа 1J  содержит под-
группу Фробениуса 7222 )][( ZZZZ ×× , в которой нет собственных подгрупп порядка 14 . Поэтому 1J  не 
имеет собственных наследственно G-перестановочных подгрупп. 
10. , 2JG = 7532 237 ⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа 2J  допускает только следующую максимальную факториза-
цию: . ))(3( 10532 DAUJ ×= L  делит порядок всякой максимальной подгруппы группы 2J , которая не 
является сомножителем в максимальной факторизации. Из списка максимальных подгрупп [3] заключа-
ем, что L  делит число . Пусть сначала 22 3⋅ 322 ⋅=L . Так как максимальные подгруппы 5A  и  
не являются сомножителями в максимальной факторизации, то для некоторых  имеем  и 
. Поэтому 
12
2 :5 D
2, Jhg ∈ 5ALg ≤
12
2 :5 DLh ≤ 4AL ≅  и , что невозможно. Пусть , тогда . Поскольку L 
является 
12DL ≅ 22|| =L 25 JAL ⋅<<
5A -перестановочной, то группа 5A  должна содержать подгруппу порядка , что невозможно. 
Пусть 
20
32 ⋅=L . Тогда 5L A J2< < ⋅  и группа 5A  должна содержать подгруппу порядка , что невоз-
можно. Пусть 
532 ⋅⋅
3=L . Тогда  и 3 делит 53)5( ZZCL g ×≅ )5( CCG , что невозможно [3]. Таким образом, 
2=L . Очевидно, что 25 JAL ⋅<< , а поэтому 54 AAL << . Группа  не содержит подгрупп порядка 6, а 
значит L не является H-перестановочной подгруппой в 
4A
4H A= . Поэтому 2J  не имеет собственных на-
следственно G-перестановочных подгрупп. 
11. 7 53 , 2 3 5 17 1G j  G= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 9.  
Из [4, табл. 6] следует, что группа 3J  не имеет факторизаций. Поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы 3.J  Из списка максимальных подгрупп [3] следует, что L  делит число 
. Пусть 322 ⋅ 22 3.L = ⋅  Тогда существует собственная подгруппа  в , которая строго со-
держится в максимальной подгруппе . Из [3] следует, что в таких подгрупп нет. Пусть 
LZLZT gg 1919 == 3J
)19(2L )19(2L
32 ⋅=L . Тогда собственная подгруппа  содержится в максимальной подгруппе . 
Из [3] следует, что подгрупп порядка 
LZLZT gg 1919 == 2 (19)L
1932 ⋅⋅  в  нет. Пусть 2 (19)L 22L = . Тогда существует собственная 
подгруппа  в  и . Из [3] следует, что подгрупп такого порядка в  нет. 
Пусть 
19 19
g gT LZ Z L= = 3J 2| | 2 19T = ⋅ 2 (19)L
3=L . Тогда существует подгруппа , 17 17g gT LZ Z L= = 17 3T Z Z= × . Однако , что невоз-
можно. Пусть 
17 17( )GC Z Z=
2=L . В этом случае существует подгруппа порядка 2 19,⋅  которая изоморфна 19 2[ ]Z Z . Од-
нако , противоречие. Таким образом, в группе 9:19)( 19 =ZNG 3J  нет собственных G-перестановочных 
подгрупп. 
12. 21 3 34 , 2 3 5 7 11 23 29 31 37 4G J  G= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 3.   
Из  [4, табл. 6] следует, что группа 4J  не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы 4J . Из порядков максимальных подгрупп [3] получаем, что 2.L =  Из 
таблицы максимальных подгрупп [3] группы 4J  следует, что 2 (32) : 5L L< , а поэтому . Груп-
па  содержит подгруппу Фробениуса 
)32(2LL <
)32(2L 2 2 2 2 2 3[( )] 1H Z Z Z Z Z Z= × × × × , и HL < . Очевидно, что L 
не является H-перестановочной. Таким образом, 4J  не имеет собственных наследственно  
G-перестановочных подгрупп. 
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13. G = HS, 117532 329 ⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа HS допускает только следующие максимальные факторизации: 
1 2 5
22 3 22 5 22( (5) : 2) (5 : 4 ) ( : 2 )(5 .[2 ] ).HS M U M A M L L
+= = × = I I  Максимальные подгруппы: ;  
 
3 (4) : 2L 8 ;S
4
62 . ;S
3
34 : (2);L 11;M
. 4
54 2 : ;S
2.6 22 A× , не являются сомножителями ни в одной максимальной факториза-
ции, поэтому их порядки делятся на L . Таким образом, L делит числа: 7 22 3 5 7;⋅ ⋅ ⋅ 8 22 3 5;⋅ ⋅  
. Отсюда следует, что 92 3 7;⋅ ⋅ 4 22 3 5 11;⋅ ⋅ ⋅ 92 3 5;⋅ ⋅ 6 22 3 5⋅ ⋅ L  делит число . Так как L –  
G-перестановочная подгруппа, то в HS имеется собственная подгруппа  для некоторого 
. Очевидно, что  или . Из [3] следует, что в группах 
42 3⋅
LZLZT gg 1111 ==
Gg ∈ 11T M≤ 22T M≤ 11M  и 22M  нет подгрупп порядков: 
. Таким образом, группа HS не имеет собственных G-перестановочных 
подгрупп. 
2 11;⋅ 22 11;⋅ 3 11;⋅ 2 3 11;⋅ ⋅ 22 3 11⋅ ⋅
14. , LMG c= 117532 367 ⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа LM c  не имеет факторизаций. Следовательно, L  делит поря-
док всякой максимальной подгруппы группы LM c . Таким образом, L  делит число . Так как L – G-
перестановочная подгруппа, то для некоторого 
323 ⋅
Gg ∈  существует подгруппа . Оче-
видно, что T содержится в одной из максимальных подгрупп 
GLZLZT gg ≠== 1111
11M  или 22M . Из [3] следует, что данные 
группы не имеют собственных подгрупп таких порядков, и группа LM c  не обладает собственной 
G-перестановочной подгруппой. 
15. G = O′N, 3119117532 349 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа O'N не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы O'N. Из порядков максимальных подгрупп [3] получаем, что L  делит 
число . Так как L – G-перестановочная подгруппа, то . Группа  со-
держит единственную подгруппу, порядок которой делится на 31, – это 31:15. Поэтому 
32 3⋅ 31 31 2 (31)g gLZ Z L T L= = < 2 (31)L
3=L . Точно так 
же . Очевидно, что GTLZLZ gg <== 3131 11 3T Z Z= × . Из таблицы характеров группы O'N следует, что си-
ловская 11-подгруппа самоцентрализуема. Противоречие. Поэтому в группе O'N нет собственных  
G-перестановочных подгрупп. 
16. G = Ru, 29137532 3314 ⋅⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа Ru допускает только следующую максимальную факторизацию: 
. )2()29( 4
2
2 FLRu = L  делит порядок всякой максимальной подгруппы группы Ru, которая не явля-
ется сомножителем в максимальной факторизации. Из списка порядков максимальных подгрупп [3] 
заключаем, что L  делит число  Так как L является G-перестановочной подгруппой, то для некото-
рого  имеем  – собственная подгруппа в группе Ru. Из списка максимальных 
подгрупп группы Ru [3] следует, что 
32 .
Gg ∈ TLZLZ gg == 2929
2 (29)T L< . Из [3] заключаем, что 29 :14.T Z<  Следовательно, 
|L|=2. В силу максимальности подгрупп  и  в группе Рудвалиса получим, что для некото-
рых   и . Поэтому  и . Так как 
, то 
)2(4
2 F )29(2L
Ruvu ∈, )2(42 FLu < )29(2LLv < 1))2(( 42 −< uFL 1))29(( 2 −< vLL
11
))2(())29(( 4
2
2
−−= uv FLRu 11 ))2(())29(( 422 −− uv FL I  – четное число. С другой стороны, имеет место 
равенство: 1
12 3 2 2
14 3 3
2
2 4
2 3 5 13 2 3 5 7 292 3 5 7 13 29
( (29)) ( (2))vL F
−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
I 1u−
, и следовательно 3))2(())29((
11
4
2
2 =−− uv FL I . 
Полученное противоречие показывает, что группа Ru не содержит собственных G-перестановочных 
подгрупп. 
17. G = He, 10 3 2 32 3 5 7 17.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа He допускает только следующую максимальную факторизацию: 
. Порядок подгруппы L делит порядок всякой максимальной подгруппы груп-
пы He, которая не является сомножителем в максимальной факторизации. Из списка максимальных под-
))7(2:7)(2:)4(( 2
2
4 LSHe =
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групп [3], L  делит число . Так как L – G-перестановочная подгруппа в группе He, то для некоторого 
 имеем  – собственная подгруппа в G. Из списка максимальных подгрупп [3] следу-
ет, что . Группа  содержит только два класса несопряженных максимальных под-
групп, порядок которых делится на 17, – это . Поэтому 
32 ⋅
Gg ∈ TLZLZ gg == 1717
2:)4(4SL < 2:)4(4S
4:)16(2L 4:)16(2LL < . Группа  содержит 
единственную максимальную подгруппу, порядок которой делится на 17, – это . Следовательно, 
)16(2L
34D 2=L . 
Очевидно, что  Поэтому 37 : 3 (2) .L L< × < ⋅He HLL =< )2(3 . Поскольку L является H-перестановочной, 
то в группе  имеется подгруппа порядка 14 , что невозможно. Поэтому группа He не имеет собст-
венных наследственно G-перестановочных подгрупп. 
3 (2)L
18. G = Suz, 13117532 2713 ⋅⋅⋅⋅⋅=G . 
Из [4, табл. 6] следует, что группа Suz допускает только следующие максимальные факторизации: 
. Порядок подгруппы L делит порядок любой максимальной подгруппы 
группы Suz, которая не является сомножителем в максимальных факторизациях. Из списка максималь-
ных подгрупп [3] заключаем, что 
5
2 5 2 11(4) (2) (4)(3 : )Suz G U G M= =
L  делит число 32 3⋅ . Так как L – G-перестановочная подгруппа, то для 
некоторого  имеем . Поскольку Gg ∈ GLZLZH gg <== 1313 L  делит , то H – разрешима и силовская 
13-подгруппа группы H нормальна в H. Из [3] следует, что 
323 ⋅
61313 ][)( ZZZNSuz = , поэтому L  делит 6. Точ-
но так же для некоторого   и силовская 11-подгруппа из T нормальна в T. Так 
как , то 
Gg ∈ GZLZT gg == 1111 L <
101111 ][)( ZZZNSuz = 2=L . Имеет место включение . Отсюда следует, что L 
является собственной -перестановочной подгруппой в , что, как показано ранее, невозможно. По-
этому группа Suz не имеет собственных наследственно G-перестановочных подгрупп. 
SuzMSL ⋅<=< 115 :3
11M 11M
19. G = Ly, 8 7 62 3 5 7 11 31 37 67.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа Ly не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы Ly. Из порядков максимальных подгрупп [3] получаем, что 2=L . 
Очевидно, что . Поскольку L – H-перестановочная подгруппа, то в группе H суще-
ствует подгруппа порядка 62. Из [3] следует, что это невозможно. Поэтому в группе Ly нет собственных 
наследственно G-перестановочных подгрупп. 
GHLL ⋅<=⋅< )5(5 33
20. G = Th, 15 10 3 22 3 5 7 13 19 31.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа Th не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой мак-
симальной подгруппы группы Th. Из порядков максимальных подгрупп [3] получаем, что 3=L . Имеется 
включение: . Поскольку L – -перестановочна, то в  имеется подгруппа порядка 15, что не-
возможно. Таким образом, в группе Th нет собственных наследственно G-перестановочных подгрупп. 
ThSL ⋅<< 5 5S 5S
21. , HNG = 14 6 62 3 5 7 11 19.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа HN не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы HN. Из порядков максимальных подгрупп [3] получаем, что L  делит 
число  Так как L – G-перестановочная, то для некоторого 42 . Gg ∈   и в группе G суще-
ствует подгруппа, изоморфная . Однако из [3] следует, что 
GLZLZ gg <= 1919
LZ ][ 19 91919 ][)( ZZZNG = . Противоречие. Сле-
довательно, в группе HN нет собственных G-перестановочных подгрупп. 
22. , 23G Fi= 18 13 22 3 5 7 11 13 17 23.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа 23Fi  не имеет факторизаций, поэтому L  делит порядок всякой 
максимальной подгруппы группы 23Fi . Из таблицы максимальных подгрупп [3] следует, что L  делит 
число . Так как L – G-перестановочна, то . Из [3] следует, что группа 5 22 3⋅ 23.112323 2 MTLZLZ gg <== 23M  
содержит единственный класс собственных подгрупп, порядок которых делится на 23, – это 23:11. 
Отсюда заключаем, что , где 23][ ZLT = L  делит число . Ясно, что T разрешимая группа. Число 
сопряженных с 
52
23Z  в T равно 23k+1 и (23k+1) делит  Отсюда следует, что . Однако 
52 . TZ <23
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23 23 1123
( ) :FiN Z Z Z= ,  что невозможно. Поэтому группа 23Fi  не имеет собственных наследственно  
G-перестановочных подгрупп. 
23. , 24'FG = 21 16 2 32 3 5 7 11 13 17 23 29.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа 24F ′  не имеет максимальных факторизаций, поэтому L  делит 
порядок всякой максимальной подгруппы группы G. Из таблицы максимальных подгрупп [3] заключаем, 
что 2.L =  Поскольку 23L Fi< , а группа 23Fi  не имеет собственных 23Fi - перестановочных подгрупп, то 
и группа G не имеет собственных наследственно G-перестановочных подгрупп. 
24. , 22FiG = 17 9 22 3 5 7 11 13G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .  
Из [4, табл. 6] следует, что группа 22Fi  допускает только следующую максимальную факториза-
цию: . Так как ))2(.2()'2( 64
2
22 UFFi = L  делит порядок всякой максимальной подгруппы группы 22 ,Fi  
отличной от  и , то из [3] 2 4 (2) 'F )2(.2 6U L  делит число 
6 22 3 .⋅  Очевидно, что . Посколь-
ку L – наследственно G-перестановочная подгруппа, то группа 
2212 FiML ⋅<<
12M  содержит собственную наследствен-
но перестановочную подгруппу, что невозможно. Таким образом, в группе 22Fi  нет собственных наслед-
ственно G-перестановочных подгрупп. 
25. G = B, 41 13 6 22 3 5 7 11 13 17 19 23 31 47.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа B не имеет максимальных факторизаций, поэтому L  делит по-
рядок всякой максимальной подгруппы группы B. Из таблицы максимальных подгрупп [5] следует, что 
наибольший общий делитель порядков максимальных подгрупп группы B равен 1. Поэтому L = 1. Сле-
довательно, группа B не имеет собственных G-перестановочных подгрупп. 
26. G = M, 46 20 9 6 2 32 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41 47 59 71.G = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
Из [4, табл. 6] следует, что группа M не допускает факторизаций, поэтому L  делит порядок вся-
кой максимальной подгруппы группы M. Из таблицы максимальных подгрупп [3], заключаем, что L  
делит . Так как L – G-перестановочная подгруппа, то в группе M имеется собственная подгруппа 
 четного порядка и силовская 71-подгруппа нормальна в T. Однако . 
Из полученного противоречия следует, что в группе M нет собственных G-перестановочных подгрупп. 
22
LZLZT gg 7171 == 357171 ][)( ZZZNM =
 
В ходе доказательства получен следующий результат. 
ТЕОРЕМА 2. Пусть G изоморфна одной из следующих групп: M11, M12, M22,  M23, M24, Co3, Co2, 
Co1, J3, HS, McL, O′N, Ru, HN, B, M. Тогда группа G не имеет собственной G-перестановочной подгруппы. 
Группа  имеет собственную G-перестановочную подгруппу порядка 2. 1J
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